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La Haye-du-Puits – Le Champ de
Foire
Opération préventive de diagnostic (2018)
Bénédicte Guillot
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de restructuration par la commune de La Haye-du-Puits de l’espace nommé
« Le Champ de Foire » a conduit à la prescription d’un diagnostic archéologique sur une
surface initiale de 10 855 m2.
2 Le secteur se situe à une cinquantaine de mètres à l’est d’une ancienne fortification de
type Shell Keep, constituée par un château sur motte, dont il ne reste aujourd’hui plus
qu’une  tour-porte  et  le  départ  de  la  petite  enceinte  circulaire.  L’opération
archéologique n’a pas permis d’identifier d’occupation liée à la présence toute proche
du château médiéval. Seuls quelques fossés et une fosse ont été mis en évidence à l’est
du  secteur.  Non datées,  ces  structures  avaient  pour  fonction  de  drainer  le  terrain,
comme le montre leur comblement composé d’une argile limoneuse dont la couleur
bleutée provient de la stagnation de l’eau.
3 Le terrain naturel  apparaît  à une faible profondeur sous le sol  actuel,  entre 0,30 et
0,90 m. Il se compose d’argiles limoneuses ocre-jaune, gris-bleu ou verdâtre, comblant
les fentes de cisaillement du schiste altéré. Ces argiles,  comprenant par endroit des
fentes de gel remplies d’argile bleutée, reposent sur un niveau de schiste altéré plus ou
moins sain. Ce dernier présente une pente allant du sud-ouest au nord-est, passant de
38,55 à 36 m NGF.
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